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Definovat podíl lidského faktoru na vzniku požáru sportovních letounů při leteckých nehodách se
zaměřením na vzájemnou vazbu mezi dodržováním nařízených nouzových postupů posádkou letounu a
vznikem požáru ve vzduchu či na zemi. Vyčíslení množství požárů spojených se sportovními letouny,
kterým bylo možné přičiněním letové posádky zabránit za posledních 10 let.
Charakteristika práce:
Rešeršní činnost a analýza leteckých mimořádných událostí sportovních letounů dle zvolených kritérií se
zaměřením na příčiny vzniku požáru ve vzduchu i na zemi a dodržování nařízených nouzových postupů
posádkami letounů. Definování hlavních příčinných faktorů vzniku požárů, jímž se dá včasnou a správnou
reakcí posádky zabránit, a návrh všeobecných doporučení pro oblast bezpečnosti letů sportovních letounů
ve vztahu k prevenci vzniku a potlačení požárů na palubách těchto letounů.
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